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(75) 1883 yılında İstanbul’da doğan Üsküdarlı Ho­
ca Ali Rıza Bey, Hattat ve Süvari binbaşısı 
Mehmed Rüşdii Bey’in oğludur. Daha çocuk­
luk yıllarında başlayan resme karşı ilgisi, Rüşdi- 
ye öğrenimi gördüğü sırada gittikçe arttı, Kule­
li Askeri Lisesi’nde okurken amaç haline gel­
mişti. Ali Rıza Bey’le birlikte, resim yapmak is­
teyen beş altı arkadaşı birleşerek Askeri Mek­
tep Nazın Edlıcm Paşa'ya başvurup bir resim-
hane açılması için dilekçe verdiler. İstekleri 
olumlu karşılandı. Gerekli malzemeler sağlanıp 
Osman Nuri Paşa da resim öğretmeni olarak 
atandı. Bir yıl içinde yaptıklan resimler II. Ab- 
dülhamid tarafından beğenildi. Bunun üzerine 
dinlenme aylannı bile resim yaparak geçirmeye 
başlayan Ali Rıza Bey’le arkadaşlan, Fransa’da 
resim öğrenimi görerek İstanbul’a dönen Sü­
leyman Seyid Bey ile M. Kez adlı bir yabancı 
ressamdan da ders aldılar. Ali Rıza Bey, mülâ- 
zım-ı sani (üsteğmen) rütbesiyle Harbiye Mek- 
tebi’ni bitirip resim öğretmeni Nuri Paşa’mn 
yardımcısı olarak okulda kaldı. Resim öğreni­
mi görmesi için İtalya’ya gönderilmesine karar 
verildiyse de, Napoli’de kolera salgını başladı­
ğından gidemedi, 1911 yılında sağlık sebebiyle 
emekliye ayrılıncaya kadar Harbiye Mekte- 
bi’ndc resme yetenekli öğrencileri yetiştirdi. 
Ayrıca, Harbiye’dc Zadegan adıyla kurulup II.
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Meşrutiyet’ten sonra Şehzadegân adım alan sı­
nıfta ve Dârüşşafaka’da resim öğretmenliği, 
Harbiye Matbaası’nda Başressamlık, gene II. 
Meşrutiyet’ten sonra kurulan Osmaniı Ressam­
lar Cemiyeti'nde başkanlık yaptı. Askerî rütbe­
si kaymakamlığa (yarbay) yükseldi. Öğrenciler 
iç’n hazırladığı karakalem resim albümleri, res­
me karşı ilginin ülke düzeyinde yayılmastnı 
sağladı. En güzel eserlerini emekli olduktan 
sonra veren Ali Rıza Bey, fcfir yandan da İnas 
(Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi, Çamlıca Kız Li­
sesi, Üsküdar Kız Sanayi Mektebi ve bazı özel 
okullarda öğretmenlik yaptı. Öldüğünde (20 
Mart 1930) Karacaahmet Mezarlığı’na gömül­
dü.
XIX. yüzyıl gerçekçiliği ile XX. yüzyıl izle­
nimciliği arasında yer alan binlerce deseni, tas­
lağı, yağlı ve suluboya eserleriyle Türk ressam­
larının en verimlilerinden biri olan Hoca Ali
Rıza, kutsal denilebilecek bir tutkuyla doğaya 
bağlıdır. Türk resim tarihinde, Şeker Ahmcd 
Paşa, Zckâi Paşa ve Osman Hamili Bey üçlü­
süyle, 1914’ten sonra Çallı İbrahim ve arka­
daşlarının kurduğu yeni akımlar arasında yer 
alır. Türk resminin daha doğal ve ilkel bir Co- 
rot’su veya Courbct’si sayılabilecek olan Hoca 
Ali Rıza’nın doğayı işleyen tablolarının hemen 
tümü, primitiflerin minyatürü andıran tablola­
rından farklı olduğu gibi, Şeker Ahmed Paşa 
ile Osman Hamdi anlayışından da ayrılır. O, fi­
gür ve kompozisyondan çok peyzaj denilen 
manzara resmi yapmıştır. Bıraktığı desen, tas­
lak ve yağlıboya tablolarda doğayı yakından in­
celeyerek topografik ve morfolojik karakterini, 
fizikî yapısını canlandırma kaygısı içinde oldu­
ğu görülür. Doğaya bakışında, yerli ve yabancı 
bütün etkilerden uzak kalmış, dürüst ve özlü 
Dır sanatçı kişiliği taşımaktadır. Öğrencilerine
kopya ettirdiği taşbasması resimlerinde, çizimi 
ve gölge vurmayı öğretmek için net, kesin bir 
işçiliğe başvurur. Çok kez düş gücüyle yarattığı 
peyzajlarda ağaçlar,' kayalıklar, deniz, çeş­
meler, eski evler, özellikle çok sevdiği çam 
ağaçlan titiz bir objektivizmle yansımaktadır. 
Çağının üstünde bir sanat anlavıştna sahip olan. 
Hoca Ali Rıza. Yaleri’nin yönetimi altındaki 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde yeni akımlara kar­
şı çıkılıp empresyonizme yakın öğrencilere 
diploma verilmeyecek kadar tutucu bir eğitim 
sürdürülürken, hep yenilikler yolundadır. Şaşı­
lacak bir. çabuklukla yaptığı doğa görünümleri, 
akademik nitelikteki bir deseni örten temiz, 
saydam renkler, ışık ve gölgeleri ustaca ayarla­
yabilen ton değerleriyle-sana tının en üstün de­
recesine ulaşmış bir sanatçının eserleridir. İşık­
lı yerler sarı, turuncu.pcmbc gibi sıcak renkler­
le, gölgeli yerler de mavi, mor, yeşil gibi soğuk
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renklerle verilir. Bu sıcak-soğuk renk armonisi 
özellikle ağaçlarda, bol yapraklı dal çalışmala­
rında görülür. Cep defterlerine suluboya ile 
yaptığı çalışmalarda ise^Corot’un ustalığına, 
teknik gücüne ulaşmaktadır. Bu defterler, sa­
natçının benliğini, ressam olarak kaygılarını, 
sevgi ve beğenilerini açıklamaktadır. Sayfala­
rında, süslemeci-bezemeci soyutlamalar, ara­
beskler, non-figüratif denilebilecek renk araş­
tırmalara, geometrik nesneleri perspektif ku­
rallarına uygulayan betimlemeler yer almakta­
dır. Görülebilen her şeyi kalemi ve fırçasıyla 
dile getiren Hoca Ali Rıza, Türk resminde ger­
çekçiliğin temsilcilerinden biridir. İç ve dış gö­
rüntüler olarak .belli başlı iki bölüme aynlabi- 
len çalışmalarında dikkati çeken başka bir us­
talık da, çizgi gücüdür. Ev içleri, kahvehane iç­
leri, balkonlardan görüntüler, asılmış elbiseler, 
sedirler, iskemleler, üstleri gündelik ev eşyala­
rıyla dolu masalar, onun bu ustalığının ömek-
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leridir. İmzası bulunmayan, eserlerinin bile 
kendisine ait olduğu anlaşılabilecek kadar bü­
yük bir kişiliğe sahiptir. Onun resimfeöLken- 
dinden öncekilerde pek rastlanmayan ulusal 
bir niteliğe sahiptir. Fakat bu duygusal ve ideo­
lojik bir yönde olmayıp ülkenin havasını, ren­
gini, kokusunu yansıtmaya yöneliktir. Hoca Ali 
Rıza’mn, 1885 yıllarında ulusal bir Türk res­
minin kurulmasında, özelliklejnanz&ra (peyzaj) 
ressamlığında birçok -sanatçının yetişmesinde 
büyük emeği geçmiştir. Eminönü Halkevi’nde 
200 parça eseri (1933); Ankara’da Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi salonunda 128 suluboya, 
233 karakalem ve 80 yağhboyası (1956) sergi­
lenen Hoca Ali Rıza’nm eserlerinin çoğu Millî 
Kütüphane’dedir. Aynca, İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi’nde 7, özel koleksiyonlarda da 
pek çok eseri bulunmaktadır.
(76) 1878 yılında Trablusgarb’te doğan Mehmed 
Ali Lağa. oramn soylu Zafirizâde ailesinden 
gelmedir. Kuleli Askeri Lisesi’ni ve Harbiye 
Mektebi’m piyade mülazımı (teğmen) olarak 
bitirdikten (1898) sonra Trablusgarb fırkasında 
(tümen) görevlendirildi. Burada Kolağası rüt­
besine kadar yükseldi (1907) ve aym yd İstan­
bul’a dönünce. Kaymakam olarak Hassa Ordu­
su Erkân-ı Harbiyesi’ne (Genel Kurmay) atan­
dı. İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra sırasıy- 
le Kuleli Askeri Lisesi (1908-1914), Bursa Lise­
si (1914-1919), -İstanbul Hahcıoğlu Lisesi’nde 
(1919-1924) resim öğretmenliği yaptı. 1924’te 
yaş haddinden emekliye aynldı. Osmanlı Res­
samlar Cemiyeti’nin kurucularından olan Meh­
med Ali Lağa, Viyana ve Berlin’de düzenlenen 
Savaş Resimleri Sergisi’ne dokuz resimle katıl­
dı (1918). Bu resimler İstanbul Resim ve Hey­
kel Müzesi’ndedir (9 tablo). Ankara’da Milli 
Kütüphane koleksiyonunda bir yağlıboya, 14 
kadar da suluboya resmi yer almaktadır. Kulc- 
li'de Zckâi Paşa’nın küçük kardeşi Haşan Rı- 
za’nın, Harbiye’de ise Hoca Ali Rıza’nın öğren­
cisi olan Mehmed Ali Lağa, genellikle izlenim­
ci tarzda çalışan bir sanatçı olarak Edirne, 
Bursa ve İstanbul’dan manzara resimleriyle ta­
nınır. Harbiye’de öğrenciyken tanıştığı Sami 
■ Yclik’le dostluğu uzun yıllar sürmüş olan Lağa, 
1947’de İstanbul’da öldü.
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